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Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Aplikasi Pengolahan 
Data Pasien Bersalin dan Konseling Keluarga Berencana Pada Rumah Bersalin 
Mitra Ananda,  dimana pengolahan data pasien bersalin dan konseling keluarga 
berencana masih dikelola secara manual dan tidak terdatabase dengan baik pada 
bagian administrasi. Hal tersebut menyulitkan pihak admin. Apabila menginput 
data pasien masih menggunakan tulis tangan menggunakan buku catatan 
portofolio dan penyimpanan berkas tersusun pada sebuah rak-rak lemari khusus 
sehingga sangat mempengaruhi keamanan data tersebut karena bagian 
administrasi harus mencari berkas tersebut dengan melihat bagian kode berkas 
atau tanggal pada masing-masing rak lemari. Maka dapat disimpulkan sistem 
yang sedang berjalan tersebut tidak efektif dan efisien. Aplikasi Pengolahan Data 
Pasien Bersalin dan Konseling Keluarga Berencana ini terdiri dari tiga user yaitu 
admin, pasien dan pimpinan. Pada bagian admin dapat mengolah data pendaftaran 
pasien bersalin, konseling keluarga berencana, mengolah data dokter, mengolah 
jadwal praktek dokter, mengolah data stock obat, mengolah laporan stock obat, 
mengolah laporan pendaftaran pasien bersalin dan laporan pasien konseling 
keluarga berencana. Pasien atau user dapat melihat informasi pendaftaran pasien 
bersalin dan konseling keluarga berencana terbaru, menginput data milik pribadi 
untuk pendaftaran bersalin dan konseling keluarga berencana secara online, 
melihat informasi data dokter, melihat informasi jadwal praktek dokter, informasi 
antrian pasien bersalin dan konseling keluarga berencana dengan melihat tanggal, 
bulan dan tahun. Pimpinan dapat melihat informasi pasien bersalin dan konseling 
keluarga berencana terbaru, melihat informasi data dokter terbaru, melihat 
informasi jadwal praktek dokter terbaru. Aplikasi Pengolahan Data Pasien 
Bersalin dan Konseling Keluarga Berencana ini dibangun menggunakan metode 
RUP dan menggunakan native serta sistem database MySQL.  
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The purpose of writing this Final Report is to create a Data Processing 
Application for Maternity Patients and Family Planning Counseling at Mitra 
Ananda's Maternity Home, where the processing of maternity patient data and 
family planning counseling is still managed manually and not registered by the 
administration department. This makes it difficult for the admin. If inputting 
patient data is still using handwriting using a portfolio notebook and file storage is 
arranged on a special cabinet rack so that it greatly affects the security of the data 
because the administration must look for the file by looking at the file code 
section or date on each cabinet rack. So it can be concluded that the current 
system is not effective and efficient. The Data Processing Application for 
Maternity Patients and Family Planning Counseling consists of three users namely 
admin, patient and leader. In the admin section can process data on maternity 
patient registration, family planning counseling, doctor data processing, doctor 
practice schedule processing, drug stock data processing, medication stock report 
processing, maternity patient registration report processing and family planning 
counseling patient reports. Patients or users can view the latest maternity patient 
registration and family planning counseling information, input personal data for 
maternity registration and family planning counseling online, view doctor data 
information, view doctor practice schedule information, queue information on 
maternity patients and family planning counseling by looking at date, month and 
year. Leaders can see the latest maternity patient information and family planning 
counseling, see the latest doctor data information, see the latest doctor's practice 
schedule information The Data Processing Application for Maternity Patients and 
Family Planning Counseling was built using the RUP method and uses native and 
MySQL database systems. 
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